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Aннотация: В данной статье речь идёт о природных условиях 
Приральской области. Одним из главных глобальных проблем в этом регионе 
осушение Аральского моря, из за нехватки водных ресурсов исчезло в этом 
регионе много видов растений. Климат региона Аральского моря отличается 
крайней континентальностью и засушливостью. Прибрежные районы 
расположены в пределах Евразийского континента, и экстрааридный климат 
привело к резко континентальному климату в этих областях. Прибрежные 
районы имеют свою растительность, и ландшафтная структура этих территорий 
довольно разнообразна. Здесь 51 вид растенийкартографирован, нанесен на 
карту и сгруппирован по различным видам, типам и группам на основе 
классификационной схемы. 
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Abstract: This article deals with the natural conditions of the Aral region. One 
of the main global problems in this region is the draining of the Aral Sea; many plant 
species have disappeared in this region due to lack of water resources. The climate of 
the Aral Sea region is extremely continental and arid. Coastal regions are located 
within the Eurasian continent, and the extra-arid climate has resulted in a harsh 
continental climate in these areas. Coastal areas have their own vegetation, and the 
landscape structure of these territories is quite diverse. Here, 51 plant species are 
isolated, mapped and grouped into different species, types and groups based on a 
classification scheme. 
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Текущие проекты, направленные на спасение или смягчение последствий 
воздействия Аральского моря, не принимают во внимание законы 
почвообразования в засушливых регионах, которые происходят под влиянием 
постепенного истощения воды в дельтах рек, которое все еще существует в 
почвоведении. Поэтому необходимо прежде всего изучить элементарные 
процессы почвообразования на высохшем морском дне, чтобы определить их 
место в таксономии и классификации почв; во-вторых, определить 
мелиоративное состояние почв региона Аральского моря (включая осушенное 
морское дно), спрогнозировать трансформацию почвенного покрова в 
результате изменения климата в результате изучения изменений почвенного 
покрова; в-третьих, одним из важнейших вопросов современности является 
создание среднемасштабной почвенной карты региона Приаралья, почвенно-
географического районирования и основы для определения мероприятий по 
охране природы, рациональному использованию почвенных ресурсов. 
Климат региона Аральского моря отличается крайней континентальностью 
и засушливостью. Прибрежные районы расположены в пределах Евразийского 
континента, и экстрааридный климат привел к резко континентальному 
климату в этих областях [1,2,3,4]. По многолетним среднемесячным и годовым 
данным метеостанций, описывающим климатические условия этих регионов, 
среднегодовая температура колебалась от 9,8 °С до 11,0 °С по данным 
метеостанций Муйнак и Нукус, а среднемесячная температура в июле 
составляла 26,3-27,1°С. Днем максимальная температура воздуха достигает 46-
48 °С, среднемесячная температура января наблюдается на уровне минус 6,9-
7,6 °С, минимальная температура воздуха опускается до минус 32-35 °С в 
холодные дни. Среднегодовая амплитуда температуры воздуха колеблется в 
пределах 32,9-34,0 °С [5,6,7,8]. 
Целью исследования является установление трансформации почвенного 
покрова, глобальное потепление климата, влияние климата на 
почвообразовательные процессы и почвенного покрова территорий Приаралья, 
исчезновение биологических разнообразий, исчезновение многих видов 
растений, определение изменений свойств и особенностей распространенных 
почв, а также разработка комплекса мероприятий, направленных на устранение 
протекающих в них отрицательных процессов [11,12,13,17,18,]. 
Основным материалом и объектом исследований в данной статье 
являються климат и растение данной территории. Продолжительность 
безморозных периодов колеблется с севера на юг, продолжительность 
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безморозного периода 210-230 дней, сумма температур в этот период 4000 °С, 
полезная температура (+ 10°С) 2280-2320°С. Уменьшение количества холодных 
дней весной происходит в третьей декаде марта, иногда в первой и второй 
декадах апреля, а первая холодная осень осенью приходится на начало октября. 
Таблица №1. 





I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 
Годов
ая 
Средняя температура воздуха, при °С 
Муйнак -7,2 -6,6 0,3 8,3 17,3 22,9 26,3 24,9 19,5 11,0 3,9 -2,6 9,8 
Кунгират -7,1 -4,9 2,5 11,5 19,0 23,0 25,8 23,9 17,6 9,5 2,4 -3,1 10,0 
Чимбай -7,6 -5,0 2,8 11,9 19,4 23,7 26,0 23,9 17,7 9,6 2,0 -3,8 10,0 
Нукус -6,9 -4,0 4,1 13,1 20,5 25,0 27,1 24,7 18,3 10,4 2,1 -3,0 11,0 
Среднемесячная абсолютная влажность, мм 
Муйнак 3,2 3,5 8,4 8,4 11,9 16,7 19,7 19,2 14,3 9,6 7,3 4,8 10,3 
Кунгират 3,1 3,5 8,1 8,1 10,4 15,5 18,9 17,7 12,9 8,0 6,3 4,4 9,5 
Чимбай 3,1 3,7 7,9 7,9 10,0 12,9 16,1 15,1 10,9 6,8 6,1 4,3 8,5 
Нукус 3,1 3,5 5,7 7,7 9,3 12,7 15,1 14,3 10,4 6,7 5,7 4,4 8,2 
Среднемесячные значения атмосферных осадков, мм 
Муйнак 10 9 14 14 10 7 3 5 4 8 10 11 10,5 
Кунгират 10 9 18 16 11 7 3 3 2 6 10 12 10,8 
Чимбай 10 9 17 12 7 4 1 2 1 4 9 11 8,7 
Нукус 6 9 13 14 10 6 5 2 2 4 5 7 8,2 
Средняя скорость ветра, м / сек. 
Муйнак 5,7 5,4 3,2 5,7 6,2 5,1 5,0 5,5 4,9 5,2 6,5 5,6 5,4 
Қўнгират 4,2 4,7 5,1 4,7 4,9 4,2 4,1 3,7 3,6 3,6 3,9 4,3 4,2 
Чимбай 3,5 3,9 4,6 4,1 4,3 3,7 3,4 3,2 2,7 3,1 3,6 3,7 3,7 
Нукус 4,1 4,3 4,9 4,5 4,6 5,1 4,8 4,2 3,5 3,3 3,5 4,1 4,1 
Зима холодная и дождливая, самый холодный месяц - январь, осадков 
очень мало, земля почти не покрыта снегом. Снежный покров нестабилен, 
может достигать высоты от 5-10 см до 15-20 см и держится максимум 20-30 
дней [15,16,17,18,19,20,21,22,23]. Низкая температура воздуха промерзает до 
верхнего 70-сантиметрового слоя почвы. Эта ситуация в некоторой степени 
затрудняет возделывание и промывку засолением орошаемых почв в районе 
Аральского моря. Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется 
от 82 мм (Нукус) до 108 мм (Кунград) в разных частях региона. Для региона 
Аральского моря характерен не только Узбекистан, но и Центральная Азия из-
за отсутствия естественной влажности. Наибольшее количество осадков 
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выпадает в весенние (41-45%) и зимние (26-28%) месяцы [11,12,13,14,15]. 
Осенью это 14-17%, летом - 10-12%. Наличие очень небольшого количества 
атмосферных осадков практически не влияет на вегетацию 
сельскохозяйственных культур, а высокие и качественные урожаи тесно 
связаны только с искусственным орошением. При анализе данных 
метеостанции наблюдается уменьшение количества атмосферных осадков со 
среднегодовых 113 мм в 1961-1985 годах до 96 мм (-17 мм) в 1986-1996 годах, а 
температура воздуха повысилась с 9,8 °С до 10,7 °С соответственно. 
Таблица №2. 
Изменение средней температуры воздуха (в среднем каждые 5 лет) 
Периоды 
Название метеостанций 
Чимбай Нукус Кунгират 
1961-1965 10,9 11,9 11,1 
1966-1970 10,8 11,5 10,8 
1971-1975 10,8 12,0 11,3 
1976-1980 10,8 11,5 10,7 
1981-1985 11,6 12,2 11,3 
1986-1990 11,5 12,8 12,5 
1991-1995 11,8 12,9 12,7 
1995-2000 11,9 12,8 12,8 
2000-2005 12,0 12,9 12,9 
2005-2010 12,1 12,8 12,9 
2010-2015 12,2 12,9 13,0 
Среднегодовые значения скорости ветра на исследованных метеостанциях 
колебались в относительно широком диапазоне: 3,7 в Чимбай; Нукус - 4,1; В 
Кунграде - 4,2 и в Муйнаке - 5,4 м / сек. В прибрежных районах преобладают 
северные и северо-восточные ветры, наиболее сильные - в марте-мае, 15 м / сек. 
а количество дней с сильным ветром составляет 22-24 дня в году, пыльных 
дней - 28-32 дня, а продолжительность ветреных дней - 30-32 дня. В период 
сильных ветров и пыльных бурь большое количество соли и песка было 
перенесено с высохшего морского дна на орошаемые участки оазиса, что еще 
больше усугубило экологическую ситуацию [7,8,9,10,11,13,15]. 
Эффективная сумма температур воздуха выше 10°C важна для 
вегетационного периода сельскохозяйственных культур. По данным 
метеостанций, расположенных на территории Республики Каракалпакстан, 
средняя эффективная температура выше 10°C составляет 2490-2277 °C; Сумма 
эффективных температур выше 15°C составляет в среднем 1372–1552°C, при 
средней их продолжительности 192–209 дней (таблица 3). В этих регионах 
устойчивый переход весенних температур 10°C происходит в среднем 2 апреля, 
а устойчивый переход температур воздуха 15°C - 20 апреля. Определен 
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устойчивый переходный период осенней температуры воздуха 10°C и 15°C, 
температуры воздуха 15°C 3 октября и температуры воздуха 10 °C 30 октября. 
Продолжительность весенних холодных дней - не ранее 1 марта и не позднее 25 
апреля; Осеннее похолодание в регионе наблюдалось не ранее 10 октября. По 
данным многолетних наблюдений в регионах Республики Каракалпакстан, 
среднее количество безморозных дней составляет 192-209 дней, сумма 
эффективных температур в среднем составляет 2270-2535°C [16,17,18,19,22,23]. 
Таблица №3 







10°С 15°С 10°С 15°С 
Муйнак 2535 1495 209 170 
Кунгират 2277 1375 192 157 
Чимбай 2270 1372 192 158 
Нукус 2490 1552 199 165 
Ургенч 2107 1558 184 150 
Хива 2506 1548 207 170 
Расширение региона Нижней Амударьи с севера на юг привело к 
множеству холодных дней между северными и южными регионами. На 
территории Республики Каракалпакстан температура достаточна для роста и 
развития хлопчатника, риса, кукурузы, пшеницы, дынь и других теплолюбивых 
растений. Таким образом, агроклимат региона Аральского моря более 
благоприятен для выращивания районированных сортов сельскохозяйственных 
культур в условиях орошения. 
Растительный покров. Прибрежные районы имеют свою растительность, и 
ландшафтная структура этих территорий довольно разнообразна. Здесь 51 вид 
растений картографирован, нанесен на карту и сгруппирован по различным 
видам, типам и группам на основе классификационной схемы. Только в 
растительном покрове северо-западных Кызылкумов идентифицировано 322 
вида и более 830 дикорастущих растений, относящихся к семейству. Среди них 
однолетние травы составляют 47% всех видов растений, многолетние травы - 
38%, древесно-кустарниковые растения - 11%, полукустарники - 4%. В 
дельтовой части Амударьи можно выделить тугайные, галофитные, пустынные 
или пустынные группы растений. Особенно распространены в районах с 
повышенной влажностью водно-болотные растения Typha - rogoza, Phragmites 
australis - тростник, Ceattophyllum – роголистник [7,8,9,10,11,12,13,14,15]. В 
результате стремительного сокращения площади водно-болотных угодий 
изменилось разнообразие видов растений, а также масштабы ареалов их 
распространения. Наиболее распространенная растительность на озерах и 
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периодически затопляемых участках острова - это тростниковые образования. В 
1960-70 гг. общая площадь тростников на озерах и болотах дельты Амударьи и 
Аральского моря составляла 500 000 га. Согласно анализу современных данных 
космической съемки, площадь тростника составляет 70 тыс. / га. В 
последующие 20-30 лет площадь тростника в зоне орошаемых земель резко 
сократилась, что привело к вскрытию верхнего слоя почвы, усилению процесса 
опустынивания. Постоянными и основными древесными растениями тугайных 
лесов являются Turangil-Ropulus arainal, Lox-Elcacagnus tureosnica. Виды Jungar 
ivasi-Solis songaria и Solis Wilhelmsiana-Vilgelma по сей день очень редки. В 
настоящее время в хорошем состоянии находятся растения турангильской 
свиты Бадай-Тукай и Нуримтубек. Турангильская формация широко 
распространена на обоих берегах Амударьи и вокруг движущегося потока реки 
Казах, по берегам Мошьянкола и вокруг Мойнакского канала. В других частях 
дельты это образование резко сократилось [4,5,6,7,8,9,10]. 
В период с 1960 по 1968 год площадь тугайных лесов в районе дельты, 
которые создавали уникальный микроклимат и выполняли функции по борьбе с 
эрозией, дефляцией, нарушением рельефа и другими процессами, составляла 
300 000 га. Однако в результате застройки в районе дельты больших площадей 
их площадь резко уменьшилась. Помимо культурных растений на орошаемых 
землях Республики Каракалпакстан, флора состоит из следующих 
экологических групп. 
Самая молодая группа водных пресноводных образований - это группа 
тростников и осок, которые растут в районах, где уровень грунтовых вод 
близок к поверхности. В группах засоленных почв, преимущественно в 
слабоминерализованных грунтовых водах, встречается группа древесно-
кустарниковых и засоленных растений-гребенщиков, туранги, джиида, 
кареления, вейник, свинорой, иногда конопляных тугаев, дающих ценную 
клетчатку. Под таким растительным покровом формируются относительно 
высокие подразделения лугово-тугайных почв. Растения, которые 
произрастают в основном на сильно засоленных почвах в 
высокоминерализованных грунтовых водах и обладают способностью 
накапливать большое количество водорастворимых солей в своих 
ассимиляционных органах - засоленной жирной траве - группе суккулентных 
галофитов. «Зольность» этой группы растений наблюдается в количестве до 
46% от сухой массы, а содержание ионов хлора значительно выше. В эту 
группу входят солянка жирная, солянка волосистая, солянка-колосник 
каспийских растений [3,4,5,6,7,8,9,10]. Группа мятликов или подвоев - в эту 
группу входят растительные образования, которые распространены на илистых 
луговых почвах и образуют сплошной травяной ярус, основным 
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представителем которого являются засоленные травы. Подземные воды 
находятся очень близко, и на заболоченных территориях лидируют солерос, 
сарсан, поташник, сведа и другие растения. Группа несуккулентных галофитов 
- это группа растений, сохраняющих меньше соли в своей массе, чем жирная 
трава, солянка, и развивающихся в слабовлажной среде в условиях 
слабоминерализованных грунтовых вод. Группа сорняков - слабовлажные, 
слабозасоленные и умеренно засоленные или хорошо развитые в заповеднике, 
пустынно-серые и заброшенные почвы, развитые осоки, осоки, осоки. Группа 
разреженного растительного покрова и невысокой растительности - сине-
зеленые водоросли, диатомовые водоросли и зеленые травы распространены на 
сухих голых и голых почвах. Важно восстановить образование растений, 
утраченных под влиянием опустынивания, для увеличения биоразнообразия. 
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